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Este projecto contiene una copilaci6n de materiales listos para usar 
en las clases de kindergarten al 2ndo grado de primaria, con el pr6posito de 
I ensefiar el idioma espanol a personas que hablan otra lengua. ~a 
informaci6n del contenido es concreta para facilitar el estudio y 
I entendimiento de los alumnos que estill aprendiendo el· espanol. Los 
materiales adquiridos van a ayudar a los alumnos a identificar, reconocer, 
I 
I leer, y comprender vocabulario en espanol. Al mismo tiempo los 
estudiantes van a practicar el vocabulario ya aprendido. Finalmente, es mi 
I 
prop6sito exponer a los alumnos al idioma espanol y establecer una base 





























































Los <lias de la semana 




Los numeros 11-100 
lCuantos hay? 
Lacasa 
EI verba TENER 
Las comidas 
EI verba GUSTAR 
Laropa 
La hora/ el tiempo 
III. Referencias 
• Biblioteca infantile de Britannica. N6.meros 
• Rius, Maria. Las cuatro estaciones: EI verano 
I • Ada, Alma Flor. Gathering the Sun: An alphabet in Spanish and English* 
I • Biblioteca infantile Britannica. iQue hora es? 
• Mora, Pat Uno, Dos, Tres: One, Two, Three 












































•	 Belisle-Chatterjee, Ava; Tibensky, Linda West; and 
Martfnez-Cruz, Abraham. jHola! Viva el espafiol 
•	 Robillard, Veronica. 15 Reproducible Spanish Write-and­
Read Books 










































































Nombre _leOmO 10 dices? 
The Spanish alphabet is almost like the one you 
know in English. The sounds ,that the letters
.:i41't·J;NJ):E'· stand for are not the same. But in most 
cases, the letters are written the same 
way. 
One of the letters stands for a . 
special sound. This letter is different from the ones you know. Look at the alphabet 
below and circle the letter that is different. 
El alfabeto en espanol 
A, a H,h N, ii D,u 
B, b I, i 0,0 V, v 
c, c J,j P,p W,w 
D,d K,k Q,q X,X 
E,e L, 1 R, r Y,y 
F, f M,m S,S Z,Z 
G,g N, n T, t 
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EI abecedario Nombre _I Alphabet 
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© Instructional Fair. Inc, 2 IF8790Span 
'~OS .JlOMEROS 
o cero 34 treinta y cuatro 68 sesenta y ocho 
1 uno 35 treinta y dnco 69 sesenta y nueve 
2 dos 36 treinta y sels 70 setenta 
3 tres 37 treinta y siete 71 setenta y uno 
4 cuatro 38 treinta y ocho 72 setenta y dos 
5 cinco 39 treinta y nueve 73 setenta y tres 
6 seis 40 cuarenta 74 setenta y cuatro 
7 siete 41 cuarenta y uno 75 setenta y cinco 
,	 i 8ocho 42 cuarenta y dos 76 setenta y sels
 
9 nueve 43 cuarenta y tres 77 setenta y siete
! II 10 diez	 44 cuarenta y cuatro 78 setenta y ochoIII 11 once	 45 cuarenta y cinco 79 setenta y nuevei.I I : 12 docei " i : 46 cuarenta y seis 80 ochenta
 
" iii 13 trece 47 cuarenta y siete 81 ochenta y uno
 
:I! II 14 catorce 48 cuarenta y ocho 82 ochenta y dos
 
15 quince	 49 cuarenta y nueve 83 ochenta y tresI III 16 diedseis	 50 dncuenta 84 ochenta y cuatroI II 
:! II' 17 diedsiete 51 cincuenta y uno 85 ochenta y cinco
 
, II 18 diedocho 52 cincuenta y dos 86 ochenta y seis
 
I II 19 diecinueve 53 dncuenta y tres 87 ochenta y siete
 
20 veinte 54 cincuenta y cuatro 88 ochenta y ocho
I II
, ! 21 veintiuno 55 cincuenta y dnco 89 ochenta y nueve
 
'I' ; I 22 veinlid6s	 56 dncuenta y seis 90 noventa:'II iI 23 veintitres 57 cincuenta y siete 91 noventa y uno 
24 veinticuatro 58 dncuenta y ocho 92 noventa y dosIiiIii 25 veinticinco 59 cincuenta y nueve 93 noventa y tres 
, II, 26 veinlisels 60 sesenta 94 noventa y cuatro 
27 veintisiete 61 sesenta y uno 95 noventa y cinco /,II I 28 veinliocho	 62 sesenta y dos 96 noventa y seisII i
 
, I 29 veinlinueve 63 sesenta y tres 97 noventa y siete
!!1 I 30 treinta	 64 sesenta y cuatro 98 noventa y ocho
'I I 31 treinta y uno	 65 sesenta y cinco . 99 noventa y nueveII ' I.	 32 treinta y dos 66 sesenta y seis 100 cien i: 






















































































































































































































































































































































































Los numeros Nombre _ 
Ir~[ Escribe los numeros que correspondenen espanOi. (Write the correct numbers .;j;; in Spanish.)t r-£-,.-'--~-~---,I-~-~-j-.-~-,-,' ""'1) 
. . ., .~~
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I y una pintora pintando. : I 
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Los'colores Nombre _ 























1,8. An orange is 
------------- ~ i j9. Roses are 
l, 
-----------1J
4. My house is 
5. Dirt is' 
and violets are 
10. My shirt is 




I Nombre _ 
I
I loscolores 




I unidades de azul. 
I 
I Co/crea ocho 





ColoreaI diez . 
unidadesI de rojo. 
I Colorea 
I nueve unidades 
















I Colorea la Colorea 10 
gallina de. rona de I .. naranla verde 
Colorea 10 Colorea el Colorea la Colorea el .I 





















ard111a de marr6n 
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3 ~ 0 
..... 0 




































Nombre --'-I jHablemos! 
I B. You have entered a contest. If you unscramble the letters and write all the 
words correctly, you will win. Start now!• 







































Nombre _leOma la dices? 
B. There are colors all around you. How many can you name? Complete the 
sentence by writing the color or colors of the classroom object. 
~ Elllipiz es negro y amarillo 
1. La pizarra es _ 
2. Los pupitres son _ 
3. EI cuaderno es _ 
4. La tiza es ~ _ 
You're on your own! Make up your own sentences about items in your 




, I I 
























1a. pagina de aivers10l1es
 
Busea las palabras seeretas 
In each box there is one word that does not belong. Find the word and circle it. Then 
write the words in the blanks below to make a sentence. 
1. negro rojo amarillo 2. loro canario tigre 
azul rosado perro rat6n pez oso 
blanco morado verde gris mariposa pajaro 
EI es _ 
































triangulo rectangulo cfrculo I 
I Las Formas 
























.J.U'·" .A:.•' '. ':L-':~~S,· .,. 
. ....y ~
. . . . ~ 
What color is it? 
• .. 
















rojo verde amarillo 














• .. "m ..... ...... = 
..... ..C: " I - • ­-~Que es esto? 
I 
I 
-Es un triangulo. Es azul. 
I • ac a a 44 -- -- ..... .. - ..... ... 
I




I q i' 





j idl. I! 11' 1 iI ! I~$1 es...... , ' 





country in the Spanish-speaking 
i
world, you will hear many different
 
words for the color "brown": I!
 
castano, cafe, marr6n, and pardo are :
I .I:, . 
I 
just a few. You don't have to learn 
all of these now, but be aware that 




•	 ~ A friend's little brother is having trouble remembering the 
colors. Look at each picture and tell him what color the 
item is. 
4.8.1. 






, ; 48 jHola.' 
.~ Practice talking about shapes and colors with a partner. 
PARTNER A: Look at the shape and ask its color. 
PARTNER B: Say what color the shape is.I 
! • - • bz • - - • = 
.-(De que color es el triat.gulo? 
-Es verde. 
I A­







.,e .;11 ~~• 
I t.- .,11 6 
I 









'... . '. \~I~ :'.;t".
1..1'- "~e~l ~. _~'..: .... ..:..:.: ~. 
-.- • ~ 
-"';If~ o:Q::~';I;,~:'1 ,- :.&(",'''~:;--a-':~~·4i'(·.''.1'':J)(~ •
,,, ..... L.:. 
- • ....:..: .. ~ \'v· ....:.... .... _ :.".. -~ - .lJ1..-"" -: ifta..:. 'I'· I.... ~ . ... - .. ;1>'" - P 
'~,I -- ·hY·R·. latQl1 ' ~ ~i , J'j On a piece of pa'pe; m~ke four columns, each headed by i,' 
'~,.~ ". . one of these color words: verde, marron, azul, gris. Now' ;.. 
. I I t 
.~~I("Il~~:.I:jjf/~~_~~..\~ ./i.'t. ·,:r.:.if;l'; ~.~ tI ~\...:. ~~. __ ~ '. *1 I\"~'J, -' ~ oI\~, 
. -, .' . 'IJNJI)AI'l :2 49­
.;:, . " ' . " . -' , - '/ -- ~ . ~.~' ..... 
look around your classroom for objects that are these 
~. colors. Write the Spanish word for each item in the correct column. 
t· . 
l'f
, , Then with a partner take turns pointing to one of the objects that is 
~~ on your list and asking what color it is. 
~;. -(De que color es la pizarra? 
.~ -Es verde.Ji. -(De que col()r es ellapiz? 
























































































































































































































,~ el zool6gico 
Cribe en espano!.
.t.. 
"­ - - - - - ­ -­ - ­ -'­ - -­--
J---------~--------
f-' 















la culebro el hipopotamo I -------­
------.;...-.-----------­1---------'­




. En el' zoologico
At the ZooI
 



















































































En el zoologico Nombre _
 
- . 
Match the animals with their number in the picture. 
14...-0 
.. 
. ". ,'..... . . '. '.' -, .. :..: ,", ...' ~ '. 
- .. ' ....: 
:.. ', ... 
... ', .. 







. '.::,/10" -., 
el canguro el camello 
10 cebra 10 llama 
el tigre 10 culebra 
10 foca el gorila 
10 jirafa elleon 
el mono el elefqnte 
eloso el hipopotamo 
@"!bstructlonal FaIr. Inc. 92 IF8790 sp~ 
.. ~.._---....:_- ., 
Nombre _
 
. el granero 
elheno 
la granja 
r1 (1) :~ .... ~ ,-: ::;:­• _. ... _J"0 - - .-·S.-- . 
En el campo
In the Country 










- - - - - - - - - - - - - - - - --' 
! 
~-" ,r_______ / ., I' r~/ - , <,,/' 
. - ...... -..... j' 
J • 
el gallo 












~ . / -,) 
1\_-' .._~""_--" . \ o<"! ~ 
. "",,-,', 
.•''- ',,-J __..r)."" 
\, ....,~ 
. '.... "':... J)J 






45 IF8790 Spanish 










10 ovejo 10 voco 
------------------­ ------------------~ ',~ 
-_...:-._----------, 
@5jli;iWuCtlonal Fair. Inc. 46 


















47 IF8790 Spanish 
En el campo Nombre _ 
Escrtbe en espanol los nombres de coda animal. (Write edch animal's name in 
Spanish.) 




4. ,..--~_ _'__,__ 

















48 'IF8790 Spc 
Nombre _ I 
I 
i 
. '. I 
IICA70n C! ............ I..... 






_... . "_ ~3.~==--'::Z:. .........---..-.­ 0::: <;:J 1C\..(.t~ 









1puja coda animal u objeto. (Draw each animal or object.)
" 
------------------- ------------------
EI cuerpo Nombre _The Body 
Escribe en espano!. 
10 cobezo el pelo
 
los ojos 10 nariz 
. .
. J 
10 boca laoreja 
-----------------~-
~ll~@ctlbnal Fair. Inc. 60 IF8790 Sp, 




















- - - - - - - - - - - - - - - - - -'­
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EI cuerpo Nombre _ 
Escribe las partes del cuerpo en espano/. (Label the parts of the body in'Spanish.) 
o 
~)jm~t.fuctlbnal Fair, Inc. 62 IF8790Spa~ 
~tU2~~~. _, . 
I 
I Nombre__..,....-- _ 
I 
nuestro cuerpoI 























































los dientes ---~ 
~)! cijfS:. .rr . 

























































































( k )1--..) 
sister 























- - - ~ - - - -- -- _.-....;.. - -.....;;.... - - - - - ----­
10 abuela
 










23 IF8790 SoanIsh 
La 'fam'ilia! Nombre~. _

























Master 30	 ConvelSo mucho 'Unidad 10 o National TextbOok Compari} 
Panorama de vocabulario 
Una fqmilia cambia	 --.,... -'--__ 
el papa	 la marna 
;,...------;....-:
 
David [i] llrtoo 







elhijo	 la hija 
------------~-~-------------~ ~.[ijJ 




. el hijo la hija ..
 
:,C'.~ '~.:J~~.'.i~.. ;,:.tj.:,JWV!· '..
 
" '. 
C Natio~al Textbook Company Converso mucho . Unidad 10 Master 2~ 
Panorama de vocabularlo 













e1 tio Ia tia e1 papa 1a marna 
'_----- I '__,_.--1 
I I I





e1primo 1a prima Luis Ana 


























I mis hermanos 
I 
" 
I C> National Textbook Compan~ .\rtva 81 espaiioll Learning SysteM A Master 24 
























C Notional Textbook CompanY . ~.	 IVIVO eJ espanolJ learning Syste~ A MOster ~ 
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Mis hermanos y yo 
Here are some additional words that describe other family 
members: 
eI padrastro - stepfather d hermanastro - stepbrother I
 





















4. ~Tienes hermanos? ~Cuantos?, 
S. ~Cu:intos alios tieIi.e tu papa? ,: 
, " Ask the questions about your partners 
family. 





Look at Linda's family tree. Answer the questions. 
J. 
Susana Gajardo 
Alberto David linda ' Marisa 
1. ~C6mo se llama la mama de Linda? 
jl,~ ~C6mo se llama el papa de Linda? 
3,. ~Cuantas hermanas tiene Linda? 
4. ~C6mo se llama'su hermana? 
S. ~Cu:intos hermanos tiene Linda? 
$. ~C6mo se llama la hermanita de David? 
j~ You want to find outabout a classmate and his family, so ~~ 
you've prepared some questions. 
f~ ~C6mose llama tu papa? 
jl,~ ~C6mo se llama tu mama? 


















Who is who? 
214 iHola! 
:~U·••...:I."';w~~·~~





















I ' !;! II j I:!:I 
. I '1'1' 
'Ii Iii iII I,;, . II'". ,I I,,!
'11 :I!II' Ii: I 
"I ,i I' 

































































• I• I , J .-M rt) r a.. 
• t u.. b ., ,~I n a.. e a.. 
a.. 0..­ . ~ 
0 a. 
Nombre -'-- _ 
iIi 
I 
I La sopa de tetras 
. Find the secret words in the alphabet soup..Cross out the letters for each word inI the lists. With the letters that are left,form the secret words. 
mama· nietaI papa hermano hijo 
abuelo
.. nieta·. . abuela hemana hija 






















;~icture~ of your family where indicated and label them In Spanish. 
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,"EI Salon 
I ,on 10 escuela 
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Lj,:I". ; -.. ' • el salon '.
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.En 10 escuelo Nambre _At School 
Escriee en espana!.
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 EI profesor es un
 hombre. 
I La profesora es 
una mujer.
I 







I Una alumna es una muchacha. 
I
. i . 































-: l~n;Nv·f.'NII)·O$! SEGUNDA LECCI6N I 
I jHablemos! Nombre --'- _ 
I B. The teacher has decorated the bulletin board, but she forgot to connect the 
I 
• labels to the pictures. Draw a line from eac~ picture to its label. One has 
. been done for you. Trace over the dotted line. 
I .. , wi pupitre1 .1 una pizarra I 
Ii 
I \ \ 
\ 
\ 






I \ \ \ 
















~i liin;.VJ;N.,I)OS'! TERCERA LECCI6N 
I iHablemos! Nombre --'-'---:..- _ 
I A. Your school received a shipment today. All the things must be counted 
• before they are taken to the right rooms. Look at the picture and write the I word or words for each number you see. 









I . 4. 5. 
I luces pupitres 
I 
Tlh~J(;"A,sT!I 
Circle the highest number in each row. 
I 1. catorce qumce trece veinte 
I 2. nueve diez . siete cuatro 
3. dieciseis dieciocho diecisiete onceI 
4. dos veintid6s doce veintitres 
I-

II 14 jllo..,4, 
I 
I 
. i~ablemos! Nombre _ 
E. Hortensia fell asleep in class and doesn't know all the words! How do you 
answer her questions? Write the answer to the question on the lines. 
l.Es un pupitre? 
No. no es un pupitre. 
i,Es la 8J.utnna? 2.1. i,Es una luz? 
3. l.Es una silla? 4. l.Es un libro? 
i,Es laprofesora? 5. i,Es una pizarra? 6. 
. 1. Name two things in the classroom that run on electricity. 






1a P<igina de. clivers10l1es• 
I Busea las palabras 
Read the words in the list and try to find them in the box. The words are eitherI down or across. When you find a word, circle it and then make a check mark by the 
word in the list. One has been done for you. 
I 
alumna 
el (8 I ·L L A) Z E U NI 
I 
la 
L 0 S U L 0 B r Tluz 
pizarra 
E M M P U E R T· A puertaI 
pupitre L A I I M 0 S C A 
IsillaI 
un X N 0 T N U N A L 
I .una pD I Z A R R A U 














Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk L1Mm Nn Ni'l 00 Pp 
Qq Rr IT Ss TtUu Vv Ww Xx Yy Zz 
.fn 10 escuela 
,. 
k" 































What is it? 






I el reloj 
la pared 
I 















Ask what the item in the picture is. 





Work with a partner. Ask and answer questions about things 





, ~. • '. Y. ~ Get~~gether in a gr~up of three or four I~' "i'" classmates and ask each other questions about 
~~. 'iii!~·:. things in your own classroom. One person points 
~ JL:to something and asks what it is. The other person-ansWers. 
Una c1ase en 
Colombia., . 
una hoja de papel un lapiz 








You're helping a new student in class to name different 
classroom objects in Spanish. 
PARTNER A: Ask what each object is. 



























































w. You need tfio borrow some things for a school project, so 
u¥I/ 1f'. you call a riend. 
PARTNER A: . Ask a question based on the picture. 


















































































.Nombre: -----,. _ 
I 










. Q~~ _ ""',..,­
. . 
. . 4:" . 
. ~-. ,""" . 
L . 








































- Nombre: ---'-__ 
Masculino y Femenino 
un una rechingulo un una triangulo 
















I Nombre _lComo 10 dices? 
I F. As tour guide for Visitors' Night. you are in charge of answering people's questions. Write the answer in the blanks. 
• 
t i.Que es esto? 


















i.Que son estos? 
Son _ 







2. i.Que es esto? 
Es _ 
4. i.Quien es? 
Es _ 
6. i.Que es esto? 
. Es _ 









Nombre ---'-- _lC~mo 10 dices? 
I:
 
E. It's "Visitors' Night" at school and you h~ve been assigned the task of
 



















escritoriosboligrafoI n 6.I 5. 
I
r: . 








Nombre	 --'- _leOma 10 dices? 
G.	 Some people at Visitors' Night want to speak Spanish, but they need help. 
Look at the pictures, read the questions, and then complete the sentences. 
II \	 
i,Es la mesa? . 
No. no es la mesa. Es el pupitre. 
i,Son las alumnas? 
No. no son 
2.(? i,Es la tiza? 
No. no es 
3. l.Son los cuadernos? 
No. no son 
4. i,Son los boligrafos? 
No,no son 
5. i,Es la bandera? . 
No. no es 











































·.t,w.. .. ',': .y  
Buenos dias. 
LC6mo estas? 
Say what is in the picture. 
Answer with an appropriate response. 
, ' 
Choose a partner. Practice greeting each other, and then 
saying good-bye. (Be careful-'more than one answer 

























la salida del sol la puesta del sol II 
















 Nombre: _. _ 
I 
.Los SaludosI Circula el saludo apropiado. 
I 
. ,Buenas tardes! I' 





























I Por la noche 
I 
. la puesta del sol 
I 
Por la mananaI 
Por la tardeI 
I el mediodia 
I la-medianocheI 



























































Los dias de la semaria
 
The Days of the Week 








viernes (Friday) , 
-------------~--~--
-s6bado (Saturday) 
- - - - - - - - -.-.- - - - - - --- - ­
" domingo (Sunday) 
-----------~---~---
.. ; ).' .:," ". 
Nombre~ _ 
Escribe el dbsiguiente. 
















_-,--...c..:-__'-,-_,-- ' , 
- -"- - - - - - - -"- - - - - - - -­
I 




B. Antonio goes to school on weekdays, but he always stays at home on the
­ weekends: After reading the name of the day, write either la escuela or la 





I 2. sabado 




















































c.	 Imagine that today is the fifteenth of the month, The date has been circled 
on your calendar. For each date listed. check the calendar. Write in the blank 
next to the date whether it is esta semana or la proxima semana. 
lunes I martes Imiercoles I jueves I viernes I sabado. I domingo 
1 2 3 4 5 6 
7­ 8 9 10 11 12 13 
14 @ '16 17 18 19 20 






la pr6xima semana @	 24 . 
1. 17	 4. 20 
2. 23	 5. 16
 













,, . ' 
i; il 





























What are the days of the week? 
., ';t e ·nc en ...... t: m " 
.-'-~Cuiles son los dias de la semana? ". 
-Lunes, manes, miercoles, jueves, viernes, sabado y 
domingo. 
-~Y del fin de semana? 
-.Sabado y domingo. 
• 2Q :c 4i 
'. 
JQi 2Q _ c:s <aiIii .........
 
lunes martes miercoles jueves viernes sabado domingo· 
! !; I 68 jHola! 
I i 
I, 
Je", ",.mme­ pr". 
el calendario 
"....... tr 







-1Que ilia es hoy? 1Lunes? 
-Sf, y mafiina es martes, jclaro! 
b ... 
-­
£"=­ .... n­ fl!r, 
--
? n 'tm ", 
-(Que dfa es el primero? 
-Es el martes. 
• 5Q :ca Qi ....... 4iJ ... QG 
-
.... ... oq 
IfJllJo.o 8, 69 


















.~. Your friends are making plans. They need to know the 














! i 1~ (Que diaes el seis?
! r 
i i 









4~ (Que dia es el cinco? 














G~ (Que dia es el primero? 
.,~ (Que dia es el veintiocho? 
$~ (Que dia es el trece? 
9. (Que dia es el once? 
1Gle (Que dia es el veintiuno? 
Ii'> ID~ With a partner, make up a calendar for the first two weeks 
of next month. Write the name for each date in Spanish. 
Trade calendars with another pair· of classmates and check 
each other's work. 
70 jHola! 
I 










I ' , 












Vamos a la escuela. 




e=­ .. m /!!!:o, • 
'. -iCuando vas al cine? 
:., 
.-'.. Voy el domingo. OR Voy esta semana. 








LCuando vas al parque? 




I 14 15 
12t 22 




















1 2 3 4, 
567891.0 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 





















4 semanas '= 
- - -- -"- - - - - - - - - - - - - - - - _.~--
7dias = ' 
------------~-----~------24'horas =: 
.. , 
; © Instructional Fair, Inc. 9 , IF6790 Spanish 
-------------------
, Nombre __--..,... _
 
,ta: Months are not capitalized in Spanish.
$ ."' 
enero (January) ,julio (July) 
---------...;...--------­
febrero (February) a90sto (August) 
marzo (March) septiembre, (September) 
" ... 
T-------~---------
abril (April) octubre (October) 
. .
noviembre (November):~~{]i.7""'"·· m_a_y_o_,_(M_a_y_) _ 
:,',~i~,~.~~ _ 
•. C· ----------------­~'.~:';.:~:; .t,'·i.,__--..,... 
11;·'. 
~ _ 
'aiciembre (December)ir',.-.., ju_n_iO_(J_un_e_) _ 
------~------------.'tr~-------------~ ----­












Los meses Nombre _ 
I / 
-4JJ ,/ 




septiembre - -enero 
abril octubre 







__~ - • ...IF~790 spanlSh~ 
Nombre	 _iHa~lemosl 
A.	 Marcos is proud of himself! He has spelled all the months of the year· 
correctly! Now he wants you to put the months in the correct order. Marcos 
has already done the first one. 
marzo agosto febrero octubre 
noviembre· mayo julio abril 
/ enero septiembre . diciembre junio 
_______ 5.	 _ enero	 9. __-'- _ 
2. _ --:..­ 6. .,....- 10. _ 
3. ________ 7. _ 11. _ 
4. ________ 8. 12. _ 
B.	 Now Marcos wants to write about what he likes and doesn't like to do . 
during certain months. Unfortunately, he scrambled all the letters. 
Unscramble the letters to form a word. Write it in the blank to complete the 
sentence for Marcos. 
en abril. 
_________ en octubre. 




C. Susana is showing you pictures of her friends. What is the date? What is 
each friend doing? Complete the first sentence by writing the appropriate 






 . Es el diecisiete de . -'- _
 

























.\! \1 ! 
i; i iIII 





Ii I II! I !
': iii 
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.,~U"... ~.•...:L-·:W~S· "~ 
• t _, ....V.
'.' "" .. . ". 
What's the date? 
.... e..... ..... 
-
.. rr Drr • 
2Q :u LQJ .......
 
-
ru: :*".0 •~ .. ~ .. 





.. .. 0 .. u • 



















I! ! I:Ii; i 
I ! i '.'l I',
I' i'i'l i·I ",










b. IRt l> Dr­ tr I'bt:=",..,. r Ct 
.~	 How good is your memory? Look at ea~h picture and tell 
what month it is. 
...... 
..~ 
m.	 (Cua!. es la fecha? Now that YOil've learned the months, 
you're able to give dates in Spanish. Give the dates for 
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.'. ,:. : 
. ~ '..-, . ~ . 






















CI. a (> 0 (, 
! i ) ! 
"
i li'l
'I; ;. I 1 I. I I I 
"1 II'!: I I l
" I I • 
iii i! IfI 
,III 
I,I I I., , 
'" !' I!! i I.i·1Ii!'I I: •• I 
, i I: I 
: II! ! 




,! i: i 
: I! I I 
I: Ii 1 
, I' ! I I ~ i ! I
" 'I 1i; : 
!;: !!t ! 
i, IiIj I
.• "1; . 
; : ;, 
! .: ;:: : 





·i II I 
I : I 
, :; i 
Get with a partner. Take turns picking different holidays. Say 
when the holiday is, and ask each other if you ever celebrate 




A: EI dia de San Patricio es el diecisiete de marzo. l.Celebras tu el,,~:. 
"" dia de San Patricio? 
, ,~: ·8: Sf, a veces. l.Y tu? 
'l '. A: No, r1unca celebro el dfa de San Patricio. 
'~ - :.- ,.- -. ~~~~~~~~!!!o-.~~"': 
. ..."(1~~ ·-~i~_ ••~ .' . 
San Antonio, Texas.. 
Guatemala. Hay un desfile para Los niiios celebran 
138 jHola! celebrar este dia de fiesta. un cumpleaiios. 
....' :,... .. .'. ." '. 
t .-.' ". '. 
-­
ribe 105 estociones, 





. . .{,:,..... 
























-'U~~ r­ ;.. :.;'J7>,~.- ,Ire" ''''':'' br .tt 
/ I \ \" .c:C- .~;~~~%~:i.I esraci6n re gusra? 
>­ "'::M~gusra el verano. 
~. :·\.!:<:i:::" .". W a <4ti 
104 , iHola!i: II 
: : 
, ,
II i II I 
I, I 
i ! I ; 
111'1 
I iii 
I I I 
I, I i I ! 










l ~ ; 
! i I 
i !i' 
I 1'1i ' II i 
: !I: 
: . j I:
, . : :!; 
i· I! i 
II II i 
, I'
': i 
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---::-c- c-_~,~"::';:':-. _ : ' _ ~~.~,,',,'",;'.;';'•• "'" .... ---­
.' .",' " '" ,." -'-----­.'. '::;>, ", '.' :':'L._...-­__ 
'"" ,,' ------:;';"~T" I.d2"l~L." .__.___ .,: 
.....•.... ~~ Vj~ i 
.. 22 .~~ I 
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I, .. "",., ... ", 
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0: . . 
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 Nombre: _ 
I Las Frutas 





























































IF8790 S'" p, 
· ~.'I 
· ,~ 





















f La comida 















I Los Vegetales 
" ..- --. . - . 
•••\r'\ 



































































~~: • '. • 0" 
';;" Escribe en espana!. (Write in Spanish.) .t}:t.li.}I;; Ocero '. 1 uno .. • .• '. 2 dos ". . ... 
Q:~~--~--------------~~.~~----------~~---~_.Ii ~~~., .' .~~~~ '. .~~~0;.~-- . 
~~;. .~ ..~ .~. :~.:~.:~<~. .~ ...~..~..~.~.. . 
I:·' 3 tres 4. cuatro .. 5 cinco 
~."'" -----
I!------------- ------- -:------ ~ --~---------
I; l.f~t.}i.}2}i.}i.? l.f~i.?2}tll.fl.fi.? l.f~i}t.}t}2} . 
~;~;' 6 seis '. 7 siete _8_'_oc_h_o _ 
IX·~~-------------------"~-:.--- -----"~-------
~f .. i.}1}i.}i.}l.f~i.} J} l.ft.} i.}l.fl.f~ t}2.J- . i}i}i}i}i}i}i}i}i.ti} 
I 
'~')·9>·~ueve··::. >..J}···10>di~~·"·· .'~1}:' l'j:' .~.~.~.~>;,;>." ... 
~" .' . ~j~---~----~--- ------------- ------~------
~v···'"-.·---'----- --'------­
"'i}i}2}i}i}21i}4i.ti} {\{\{t{t{t{t{t{t{t{t. {\~{\{t{t{t{t{t{t{\ 
1',12 .doce {t{t 13 trece ~{\{t '. '14. catorce{t{t{t{( 
i~~~~~-;~~~~~ ~-;;~~-;;~~~~~~-;;~;;;~;~~
1 ~{\{t~~ . {.t{<{t{t{.t{t i}i}i}i}i};i}i}
'. 15 "; q~inc~ 16di~Cis~i~ ." . 17 ."diecisi.ete '. " '. 
1- ~...:.----- -- -"- - ------------- - -----------­
i}i}i}i}i}2}4~q~ ~i}i}i}i}@i}i}~~ ~i}i}i}i}2}i}i}q~I·· ..''.. :::..::.:••• ::.:.:..,' ..•....:............. ..... "'::.•.,:, ":';'::';":'.>:.•••:;;..;;.;:: >:: :>:::.:';::;,'::';:'.. :;:: •.••.:;:.;••
 
. {.t~{.t{.t{.t{.t{t{.t i}i}i}i}i}i}~i}~ i}i}i}i}i}2}~i}i.t4118 dieciocho . 19 diecinueve . 20 veinte. 
1-'------- --'---.,.-- -----
IFR70n C:nnnl<hl:'© Instructional Fair. Inc. ."1 
------------­ --~---------- --------"----­
------------- ------------- --------------­
24 veinticuotro 25 veinticinco 26 veintiseis 
38treinto y ocho 
34 treinto y cuotro 35 treinto y cinco 
--------------­
.37 treinto y siete 
.treinto y nueve 40 cuorento 50 cincuento 
27 veintisiete . 28 veintiocho 29 veintinueve. 
30 treinto . 31 treinto y uno. 32 treinto y dos 
33 treinto y tres 
-------------­
36 treinto y seis ' 
1 
, . 
1 Los numeros . Nombre _ 
. , 
1. Escribe en ~spariol. 6'~ gCf(!) CJ·~~f~ 
I. '. '. G 6oogG6dgg~ .' 
i. 21 veintiuno 22 veintidos (J 23 veintitres 









































































































































... -;;-.Cl National TeXtbook C~m"".;y . ·.i~";~·el eSPaiio~1 Learning System A Moster ~ " 
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_______ ...;. ...:_"-"'­ .I....;. __ ..1 . -' ""..:.. .. ... _ 









I .... -'.\.. . ··~·t 
I 
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(. :,.;-::' ·i~ ;"':'.
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Escribe 105 nunieros. (Write the numbers.) 
13 
doce 





Example: trece . 
cuarenta 
cuatro 



































C. Luisa has called to ask you for the telephone numbers of some classmates, 
Before you readthem to her, write down the words for each number, . 
. 
,'. 
I . ~ Victor: 342-8732 
tres, cuatro, dos-ocho, siete, tres, dos 
I 
~ Amalia: 921-1524 
I nueve, veintiuno-quince, veinticuatro . 
I 1. Juanita: 863-5060 
I 
I' 2. Anselmo: 585-9864 
I 
I




.. 4: Margarita: 713-2514 I 
I 









'D. Make your own telephone book! Ask ten ·c1assmates for their telephone 
numbers. Then write down their names and numbers on the page. 
Mis amigos 
















• Busea el nlimeroI Find the name of the number in each row. Draw a circle around the word that 
stands for the numeral on the left. Follow the model by tracing the circle.I f-:-~7 tres ocho dos \,slet.:; cuatro 
I 5 cinco tres quince seis uno 
I 12 ocho dos once doce siete 
4 veinte cuatro diez catorce dosI 13 nueve tres trece cinco uno 
I 
;'Que nlimero falta? 
I Write the number that is missing to make each problem correct. 
I IUl cuatro ~ cinco mas ~__ son nueve 
1. diez mas ________ son quince I 
2. once mas ,--- son veinte I 
3. ~ -'- mas doce son veintiseis 
I 
4. ,--- mas cuatro son veintiuno 






__ v -----_... _ 





""...,,-._--,c-..----- - '., _ .. . --.. - - . . ...-.... - ' ''-. .. . 
':' . , 
. - . ',. . . 
. . . .' . . . . \'- -. . " .. '. ,," " ,." '. ::... . , '. ...... 
.-,;s~ '",' . , 
Numbers from 11 to 20
 
11 once 1$ - dieciseis 
1'2 doce 17 diecisiete 
'1$ trece 1$ dieciocho 
1. catorce 19· diecinueve 
16' qUince 2(9 veinte 
18 iHola! 
Numbers from 21 to 29






























Imagine that you ate a judge at a bicycle tace. As the 
contestants pass by, you must say who has what number. 




\iw1.' ~ Work with a partner. Take turns asking each other 












Ask for the phone number of the 
people listed. 

















Un teh~fono publico 
m~ You and'a friend are working on some math problems in 
Spanish. 
PARTNER A: Look at the problem and ask what the 
answer IS.' 
PARTNER B: Say the problem and the answer. 
1~ 6+ 8 = e. 19 + 1 = 
2. 5 + 5 = 7~ 23 +4= 
3~ 20 + 8 = $. 11 +4= 
4~ 7+ 9 = f)~ 6+6= 
S~ 13 +4 = ..a
























"," Ii &f " diG 
, # '5 kiUi' 'W} !M 
_.,,' ~.--~,-.~.." __ ,' ....., ._:...~, ...' --;---- ~-,-~' -- ---­
..... .?::;:?L~~1~,~;;;,~:";;.. }:.~ ..... ).;,;:x.:•. ,;;!:;';'~0;:~~~ii~;~~&1~~j~~:;.;,· .....·.~·~.·.~. -:-.:.-'-­_.. ~- .,





.. Nombre _ 
-",
."" 
:," '. . . 
:,~.'i\.J... ~ . 
;:.l05 nUmer05 
i' Escribe los numeros que correspondenen espanol. (Write the correct numbers 













---------,--~-~------ . ~-----~-~---~--~-'--. 
Q..~. .;' '. '" ­.': Q"" Q"':
 . . . '. . 
. . .
'. .....
"""''O'{" " ")'"V''' . """0:'". ", ":,,
. . 
..."l.' ~~. "<;". . ,..i'"~~~' .• 
. , . 
If'·. =------~------------...:. 





Talking about more than one 
Look at these words. How do they change when there is 
more than one? 0 
to' • 0 
dos globos una mesa dos mesas 
In Spanish, words that end in the letters a, e, i, 0, or u 
add the letter -s when we talk about more than one. 
Now look at these words~ How do they 'change when 
there is more than one? 




In Spanish, words that don't end in a, .e, i, 0, or u add the 
letters -es when we talk about more than one. 
o 
i 34 iHola!I 
If you want to ask how many there are of something, you 
say (Cwintos hay? or (Cwint:is hay? 
-~Cuamos boligrafos hay? -~Cuantas sillas hay?I -Haydos. -Hay veimicuatro. 
I You use cwintos with words that use el, and cwintas with words that use Ia. 











lCuantas alumnas hay? 
I 
Look at each picture. When your partnet asks, how 
quickly can you answet? 
PARTNER A: Ask about the amount that is· there. 
PARTNER B:· Answer ""yes or "no"based on t he 
picture. 
en ..."- ... .... .. .. ..... p- ..... ..tt 
··7iHay tres cuadernos? 
-No. 
~•
;.;, 4:a = :c ..... . ... - .... .... .. .... 





,Hay una profesora 
en el salori de 'c1ase? 
36 iHola! 
Imagine that you have to coum everything in the classroom, 
including the people! Follow the example. 
. . . 





• ~ la silla - 28 'It~ la puerta - 1 
·s~ la regIa - 22 $~ la alumna - 14 
. $~ el pupitre - 19 .~ el globo - 3 
c~ For each item, tell how many there are. 






You're helping to put supplies and furniture in your' 
classroom. 
I , 
I ; PARTNER A: Ask what your partner has.! j
I ! PARTNER B: Answer according to the picture. I ' 
II , 
"'- .... .... 1" .,. 0 J!Iln",I i ... "'" .... I 
-(Que tienes? --- ..j 
--
I
II ! I 
-Los cuademos. 





























A visiting student ftOm Madrid is showing you pictures 
I of typical Spanish classtOoms, and you have some 
questions. 
I	 PARTNER A: Ask what the item or person is. 
PARTNER B: Answer according to the picture. 
a... ,.. .. 
- --
.... .... m 
-
pn m .... 
-(Que es esto? 
-Es el cuaderno. 





a. (Que es esto?.~.~ (Que son estos? I 
I 
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La casa Nombre --:­
,Escribe en espano!. 
.
.. 
, ." , .
'
. .. , . , , ,








" ~.. -.. .. ... 
• . I(,;",~~,,~'>~i\. .... .,
• • IF 





 el tejado 
/ I ~I\/./ / I J / 









" ..:-':.. . 
'. . . . , 
:. I " . •
· . ., ' .'
· . . . ,



















el dormitorio .Ia cocina· 
",' , . ~'----'----~---~--.- -------~---~~---~--
.Ia ventana la chimenea 
~-~~~-~~---------- ----------------.---­
:0" 
'. ' ' 
~.' . 
el jardin el patio
 
-~~-_._-------------
































Cosos de 10 coso 
, Nombre ---' Household Items' 
Escrlbe en espano!. '.' 
,el sillon 
--------------~--_. 
la mesa" .,' . 
~--~---_. __.~--~---~-
- - ~.- - - -.00:' - - - - - - - - -'--­




·.... " .' -'" . 
Cosos' de 10 coso 
, ' Nambre-,-, _ 
































( , II 
-.....J 
1 ~ J 
la tostadora la Iicuadora - '
 
--------------~---- . -----------------_. 
@l'lfistriil~tI9rialFair. Inc. , ,18 IF8790Spar 





0 0 "''''0 .... 
-
, "el venfiladOr' el lavaplafos
 
_.- _.:....- -,-....:.. -- - ----~ 
------------------­
,':iho a microondas 



























































,.:. I drink milk out of 50' I eat vegetables with 
-.-------------­
ao 'My parents drink coffee out of 60 I eat ice cream with 
on when it's served in 
:~--------_._-------
.




















·.. " ,.'. . ,." ..•,.- : . 
:;nla mesa 
At the Table Nombre '--__ 















Enla mesa Nombre · .~--­.. 
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: I I:i: 'I' \ 
,IiI j 
I: I' . 
. ! '1'1 ill",: : I,I 








. Tengo hambre. 
142 iHold! 
; i,' Iill




- ..' : ".' , 
Tiene suerte. Tiene razen. 






.' .. ~" .. , ~'....-... " 
I!~ 
'J'I Nombre _.,---__.,---__~ _jHablemos! 
I C-Ignacio is having a hard day, Describe Ignacio's day. 'Match each sentence 
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I~ 
Nombre__~ _,Como 10 dices? 
I
 
I D. Senor Montalvo's class held a rummage sale. What did everyone buy?
 









 R: EI _-'-__-,-_ un oso negro.
 
1. P: Senor Montalvo, l.que usted? 
I 
R'. un globo grande. 
I
, 
u.2. P: Elisa, l.que t'?
I 
, R: un loro.
 
I 3. P: l.Que Ver6nica?
 
R: Ella un calendario. 
t'?4. P: Daniel, l.que u. 
R: un mapa. M 
5. P: Senora Vega, l.que -,- usted? :~.:t;'A"': _ ' 
~_ ... '[iJR: unos peces. 
6. P: l.Que Rafael? , 
R: EI -,- unos libros. 
lIMm"n 1103 •
 











Tengo la gripe. 
'. .~.,.;. , ... $,.,- .... ;'. 
." ....' ,~."""""~" .......:.,.:.... '. , ,...
 
'.~,;.• _.:.~:.;.:.v." .. , .' ••..•. '" .. •'.. ,~, ;	 ­
,	 ' . 
Inh.,..., 7 '	 , ' 
,	 ' 
Nombre	 ~_jHablemos! 






B.	 Many people in your neighborhood have birthdays this month. How do they 
answer the question lCuaintos anos tienes7 . 
Tengo quince anos.~ Adela/15 
1. Fernando/6 
2. LUisa / 22 
I 
I . 3. Rosita / 3 
I 4. Manuel/13 
I 
I 
. - ," ­
,Como 10 dices? Nombre__,...- _I 
E. What would you ask a friend in each situation? Use tener and the word inI parentheses to write a question. 
I ~ No estoy bien. Estoy muy mal. (la gripe) ._l_Ti_le_n_e_s_l_a_g_ri_p_e7 --:-_ 









Es julio. Hace mucho sol. 
--:-__-,­ --'--' _ 
(miedo) 
Es una noche oscura. Camino a la casa. 
--'_----' _ 
(dolor) .....,. 
Estoy mal. No voy a la escuela. 
~__ 
. F. How would you answer the questions you wrote in exercise E? You areI answering for your friend and for yourself. . 
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" 
10 carne 
-:-- ­ - - - - - - - - - -..;.-. ­ - - - -"­
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loscereias 
el limon .10 pero 
-10 noronjo· 
.....~:. ;::.: :.:::.' 
~ ~ - ...
'.,. ....... " .... -: ... , 
"'" .. / 'J I ".I










I La' comida ".~ Nombre ---'i 




el tomate lalechuga.I 
. ~ 




































 .Ia cebolla 
































, , el cereal",~ ~------~-----~---~I~ 
.. 38' 
los huevos 
el pan tostado 
'- J 
-­ -










Escribe en espanollb que comes para el desayuno. 
(Write in Spanish what you have for breakfast,) 
-------------_._---.....;.-------------------­
. . , 
------------.;....-~---------..;"...-------------_. 

















10 salsa de tomate las·papas fritas 
",c'- - - - - - - _ 
---.:.-_-------------­
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- _.- - - - - - - - - - - - - - - _.'.' . 
r5rtON''N~\~
 
. 6'RANt> :;. 





el arroz la sopa
 
Escribe 10 que comes para 10 cena. (Write what you eat for dinner.) 
. , 




. ~ ";.'; 
., -. 
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,~f the Supermarket 






- el precio 







:'17 IF8790 Spanish 
Nombre	 --:- _lC6mo 10 dices? 
A.	 Marisol is an exchange student who has come to stay with you: She wants 
to know what you and your friends like or dislike. To complete the answer 
to each of her questions. look at the face. 
1M] iA Juan Ie gusta ir al cine? 
~ SI, Ie gusts\0. ir al cine. 
IM]. l,Te gusta cantar? 
@ No, no me gusts • •". ~ cantar. 
1.	 iA Celia Ie gusta estudiar? 
.~ 
\0 estudiar. 
2.	 l,Te gusta pintar? 
pintar. 
3. iA Paco Ie gusta cantar? 
cantar. 
4. l,Te gusta ir ala escueIa? 
ir a Ia escuela. 
5. iA Rosa Ie gusta ir al cine? 
. ir al cine. 
6. l,Te gusta usar Ia computadora? 
(W ­ b oompumdo," 
I 
I Nombre	 _l Como 10 dices7 
I A.	 You love pets and zoo animals. Underline gusta or gustao to complete the 
sentence about all the animals you like. . 
I ~ Me ( gusta / gustan ) los perros. 
I 1. Me ( gusta / gustan ) el tigre. 6. Me ( gusta / gustan ) los canarios. 
I
 2. Me ( iusta / gustan ) los flamencos. 7. Me (gusta / gustan) las mariposas.
 
I 
3. Me ( gusta / gustan ) el pajaro. 8. Me ( gusta / gustan ) los conejos. 
4. Me ( gusta / gustan ) los osos. 9. Me ( gusta / gustan ) el pez. 
I' 5. Me ( gusta / gustan ) los loros. 10. Me ( gusta / gustan ) el rat6n. 
I 
,B. Francisco wants to play baseball all day. He doesn't like to go to school. Use 
gusta or gustan to complete the sentence about the things Francisco I doesn't like. 
I	 gustan~ Nome	 los libros. 
1. Nome las clases. 6. Nome	 el arte. I 
2. Nome el ingles. ' 7. Nome	 las ciencias. 
I 3. Nome las computadoras. 8.,"No me	 el,espaiioL
 
I




5. Nome la musica. 10. Nome los lapices. 
I 
I 



















I Nombre _leomo 10 dices? 
I,
 
I .B. You are participating in a survey of student likes and dislikes. Choose the
 
answer that comes closest to how youfeel. Then write the complete
 
sentence on the lines below.
 
~ Me gusta... · I a. estudiar 
I b. pintar 
.. 
@ cantar 
I 1. Me gusta mucho... 3. Me gusta ... 
I a. el invierno a. ir al cine b. elotoiio b. ir a la biblioteca 
I c. la primavera c. ir a la escuela 
d. el verano d. ir al gimnasio
I 2. No megusta... 4.' No me gusta... 
, a. practicar los deportes a. la clase de arte 
b. cantar b. la clase de musica . 




. Me gusta cantar. 







'I • 94 111~"! 
Nombre _-'-	 _leomo 10 dices? 
c.	 You and Elvira are making T-shirts for your friends. Each shirt will have a 
picture of something each friend likes or dislikes. Answer Elvira's questions 
according to the faces. 
~ i,A Carlos Ie gusta el arte?	 1. i,AJavier Ie gusta el invierno? 
@ Si. Ie gusta el arte. @--'-----­
2. i,A Ines Ie gustan los libros? 3. ;.A Norma Ie gustan las clases? 
@_._---'---­@----,-------­
4. i,A Paco Ie gustan los osos?	 5. ;,A Lola Ie gustan los muchachos? 
@--~------~-
Answer the question below and then draw a design of what you like on the T-shirt. 
;.Que te gusta? 
i
 
I	 Nombre ----' -'-__leomo 10 dices? 
I
 D.	 You and Elvira are ready to give your friends the T-shirts. Tell what each 
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i I 
I I 
.~ You and a new friend from Spain are talking about what I 
! I you like to. do. 
i I I ! 
. It ilII!, I . PARTNER A: Ask the question based on the picture. 
i I III I I PARTNER B: Answer according to the word in : ~ I, ! 
parentheses. 
11'1 I 
-,(Te gusta pintar?? (no)III iTe gusta 
-No, no me gusta pintar.
,II!i i j 
: \! ! 
i i !! I; . I : 
I: I I 











I i ? (no) 
:
I:: 
: j i 
? (no) ? (no):j:s~ iTe gusta 6~ iTe gusta 
j 
130 jHola! 
What do you like todo? 
- " ., 

































-}':ropc' Nambre -:--_-:--__....,--'-_--"'- _ 
'rib'e en espana!. 
" la falda eltraje,
 
----------..;....-------­




la chaqueta ' elsueter,
 
-------------.....;.---­
los zapatos, las sandalias "
 
---...:-_------------­
structlonal Fair. Inc, ?7 IF8790 50anlsh ' 
0>" ..... , 
,La ropa Nombre _Clothing 
Escrlbe en espanol.
 
la camisa los pantalones
 
el vestido ,Ia corbata
 
~--~~--------------
el pijama la blusa 
-----------------"-­ ~-'-------~-------
's ," • tV'." ~ • 
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.. Nombre _,~:essories 
-;. 
.. elanillo·el cintur6n . 
"> ..... ' . . . . . . .... ­
. ,.' . 






. la pulsera . . el collar 
~.~-: ...: 
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una hora y cuarto una hora y media 
.What time is it? . 
Look at these sentences to see how you can answet the .. 
. question (Que hora es~ 
jEs launa! jSon las dos!I 
! 
jEs la una y veinee! jSon las siete y cuarto! 
jSon las seis y media! jSon las once y veinticinco! 
You use es with fa una and times that include fa una, and; 
you use soil with all the other times or hours. 
172 iNola! 
But how do you stress that it's a certain time exactly, or 
link the time to a part of the day? Look at these sentences. 
jEs la una en punto! 
Son las tres y cuarto de la tarde. 
Son las siete de la manana. 
Son' las nueve de la noche. 
,Aque hora es la 
puesta del sol-a las 
nueve de la noche 0 





















.~	 Today is going very slowly for Samuel. He asks you the 
time at least a million times! But you're patient, so each 
time he asks (Que hora es~ you look at your watch and 
answer. 
IIIi 
I	 II'i 'f 
....
-	
2~"i II II ..	 l.1 J I 







i	 I: j I, )1 i 
iIII [ .~	 6~ lhillII' 
it
,II . 
IIr ., I 
f' 'i I i II!
.. t Ii 
'I ti I,iI I,I , . 
'f III . I'I· I 
I ; II i I. 7~	 $~ 9~ I"., 
! i I i I 






.. m~ Your watch sometimes runs fast, sometimes slow, 
Fortunately, your friend has an accurate watch to give you 
the time. i 
I PARTNER A: Ask if the time on your watch is 
I
I correct. IPARTNER B: You're the friend, Answer according to 
I :Iyour watch. ,! 
, .; i , 
: :,'; ! 
"
• //:02. '. J ; .'."
II 
jl,~1~ 
'.' . ~:,:,... 
• I" '.' '.' . •.. 11 





" Ii . f i I ) 
'. ' ' I
•• .~ .e. ! 
, 










jSon las cuatro menos diez! 
jSon las doce menos veinte! 
When you use me~os you are subtracting the number of . 
minutes between the number 12 and the minute hand. 
It's similar to what we say in English: "It's twenty to" 
twelv~." Use menos when the time is between the half· 
hour and the next hoilr on the clock. . 
Telling time another way 
$ 
To aSk and answer questions about when people are going", 
to do different things, you can use tA que hora...?or . 
(Cuando...?. 
You've already been telling time in Spanish. Now look at 
. these times and notice what is different. 
jEs la una menos cuarto! 
jSon las siete menos veintitres! 
-(A que hora caminas a la escuela?
 
-A las ocho menos veinte de la mafiana.
 
-(A que hora va a bailar Diana?
 
-Diana va a bailar a las cinco menos cuarto.
 
-(Culmdo vas a cantar?
 
-Voy a cantar a las nueve menos diez de la noche.
 
When you answer questions about the time when
 
someone is going to do something. be sure to use the
 
word a before the time.
 
•	 ~, Your friend forgot her glasses and she can't see the clock. 
























A. Margarita is impatient Fifteen minutes seem like an hour to her. Color the 
clocks to sh<;>w her when you will do differentactivities. 
[MJ Voy a la escuela en media hora. 
L Voya estudiar en dos horas. 
. 2. Voy a bailar en un cuarto de hora. 
3. Voy a us'ar la computadora en una hora. 
4. V6y a la casaen media hora. 
5. Voy a caminar en una hora y cuarto. 
6. Voy al gimnasio en una hora y media. 
() 
f 3 t 30, 0'














o 3, 30, 0'
 o 0 
II 3, 30'··0'
o 0 
, .' ,,'.':';.,. ~ ..;,.~ .. ' ...... _.'.' ..	 '-, "'" .. ', 
Nombre ~_~	 _lComo 10 dices7 
.A.	 Hortensia has made a cha'rt to teach her brother how to tell time, Help her· . 
finish the chart, Draw a line from the sentence to the right clock, (Careful! 
There are too many clocks!) 
1M] Son las ocho en punto. 
L Son las cuatro y cinco. 
.2. Es la una en punto. 
3. Son las siete y cuarto. 





Nombre ..,.---'- ...:...-__lC6mo.~lo dices? 
1 B. You should have changed the battery in your watch. It's running five 
minutes slow. Tell the right time by adding five minutes to the time on the 1 clock. Write a sentence. 
1






















I Ricky wants you to go to the movies with him. Decode his message by unscrambling the letters and writing the words on the lines. 
;,A alI ? 







I . • 110 ..1101,....1 
Nombre _leoma 10 dices? 
c. You are performing a scientific experiment this Saturday from 7:00 A.M. until 
·11 :00 P.M. Every time one of your canaries walks across the cage to ring a 
bell, you will record the time. Answer the questions according to the clock. 
Use de la manana, de latarde, or de la nache. 
Ahora camina Albertina. i.Que hora es? 
Son las ochoy sels de la maf'iana. 
. Ahora camina Robertico. i.Que hora es? 
.Ahora camina Julieta. iQue hora es? 
Ahora camina Albertina. i.Que hora es? 
Ahora camina Julieta. i.Que hora es? 






Nombre _,leoma 10 dices? 
I D. Gregorio is telling you about his day, What time does he do different things? Match the clocks to his statements by writing the number of the clock that 
,.'
.~
goes with the sentence. ' I 
I 4.3. 5.2.L 
I
 
I 3 @ Camino a la escuela a las nueve merios diez. 
I a. Voy ala clase de arte a las once menos cuarto. 
b. Voy al gimnasio a las doce menos veinticinco. I 
c. Camino a la casa la una inenos cinco. 
I 
d. Estudio a las tres menos cinco. 
I 
E. What questions can you ask Gregorio? Match the following questions with I his statements in exercise A. Write the letter that goes with the question. 
I M @ l,Aque hora caminas a la escuela? 
I
 1. lCuando vas a la clase de arte?
 
2. i.Cmindo camin!is a la casa?I 
3. l,A que hora estudias? I 








·_, .... ,""." ." ,', 
Nomb.re ..,.-­lC6mo 10 dices? 
F. You wantto keep track of your brothers and sisters' activities. How do they 
answer your questions? Complete the answer according to the clock. 
1M] P: Felipe, lcU/indo vas a estudiar? 
alas cuatro menos velnta. ~ R: Voya estudiar 
L P: Esperanza, i,cuando vas a cantar? 
. R: ~ Voyacantar 
2. P: Raimundo, la que hora vas al cine? ~ R: Voyal cine 
3. P: Carmen, la que hora vas a la biblioteca?
 
R:. Voy a la biblioteca . ~
 
4. P: Maria, lcuando usas la computadora?
, ~ R: Uso la computadora 
5. P: Victor, la que hora caminasal gimnasio? 
, 






lC6mQ 10 dices? 
•
Go Barbara and Berta are best friends. On Saturday, they like to spend a lot of 
time together. They even made a schedule of their activities. Answer the 
question according to the schedule. 
• Barbara Berta 
I 
. 8:40 / 1a clase de arte 9:30 / 1a casa 
•
9:38 / 1a casa de Berta 11:00 / 1a casa de Barbara 
. 11:00 / 1acasa 1:20 / .1a clase de computadoras 
•

3:40 / 1a biblioteca 3:35 / 1a biblioteca
 
•
1M] i.A que hora va Barbara a 1a clasede arte?
 






2. l,Cuando va Barbara a 1a casa de Berta?
 
•




• 4. l,A que hora va Berta a 1a biblioteca?
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L· l,Cuando va Berta a 1a casa de Barbara? 
,',' <', c.'" ...•..•.,. ~. 
,• 
••
if Nombre --'- --'­
.lC6mo 10 dices? ~ 
\ 
H. You dropped your note cards and got them all mixed up. Match the 
questions with the answers by writing the letter of the correct answer nextI to the question. 
I
 d
1. i.C6mo te llamas? a. Es Mariano Huerta. 
I




3. i.Que dia es hoy? c. Hay cinco Ilipices.
 
4. i.Que es esto? d. Me lIamo Ana G6mez. 
I 




6. ;,Que hora es? f. Es una pizarra.
 
7. ;,A que hora bailas? g. Son las seis y cuarto. 
• 8. ;,Cuantos Iapices hay? h; Es miercoles. 
• 
Ai; fast as you can, ans~er the following questions: . 
1. .;,CuaI es tu mimero de telefono? 










,Como 10 dices? 




with the correct question word. 
I CuaI CilAndo 
I ~ . RITA: 6SCAR: 
I 1. RITA: 
6SCAR: 
I 2. RITA: 
6SCAR: 


















estudias los lunes? 
D6nde 
Aquehora 
vas ala casa por la tarde? 
Voy a la casa a las cuatro menos veinte. 
l haces los sabados por la noche? 
A veces voy al cine los sabados. 
. l es tu animal favorito? 
Mi animal favorito es el elefante. 
l son los elefantes? 
Son del color gris. Son muy grandes. 
I 
... Write three statements about yourself. Then write three questions you
 
.would ask a friend to find outthe same information. .
I 
Statements Questions- . .
I ~ Tengo muchos amigos. lCuantos amigos tien8s7 
I 1. 1. 
I 2. 2. _ 
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Nombre --'- _leomo 10 dices? 
In Spanish, as in English, there are more ways 
than one to state the time. Often Spanish­
.•~P:t·J'NJ:)J' speaking people use the verb faltar, which 
means "to be lacking," to state the 
time before the hour. Occasionally, you 
will hear Spanish-speaking people who 
,have lived in the United States adapt their language to the English form. Look at 
the clock below and read three ways you may hear people answer the question: 
lQue hora. es? . 
1. Son las cinco menos veinticinco. 
2. Faltan veinticinco minutos para las cinco. 
3. Son las cuatro y treinta y cinco. 
The first sentence follows the way you are learning. Spanish-speaking people all 
over the world will understand you ifyou use this pattern. 
The second sentence uses the verb faltar. It is a way ofsaying "It's twenty-five 
to five." 
The third sentence uses Spanish words with the English way of telling time. It's 
the same as saying, "It's four thirty-five." 
Read the following examples. Then write the same time in the way you have 
learned. 
1. Faltan veinte minutos para las diez. 
2. Son las nueve y cuarenta. 
3. --,- _ 
1. .Faltan quince minutos para la una. 










































A// / \ J 
EI tiempo 
Identifica el tiempa. Escribe las palabras en espana/. . 
(Identify the weather in each picture. Write the words in Spanish.) 
. .
------------------­
42· IF8790 spC'f 




I ~i I Nombre _ 
I 
I Busea las palabras 
I 
Read each sentence. Look inthe puzzle for the word or words in heavy black letters. 
Each word may appear across or down in the puzzle. When you find the word, circle 
. it. One has been done for you. 
I / 
1. Voy a la escuela en el otono. 
I 2. Llueve en la primavera. 
3. lQue tiempo hace en el invierno?I 4. Race viento y hace'much frio. 
I 5. Race sol en el verano? 6. l,Esta nevando hoy? 
I 7. Race calor en el verano. ' 
T 0 N H B T P1 0) S(0 0I N U V 1 E N T 0 R 
' 1E R B S C ·c H V 1 
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B. When the seasons change. the weather can be different each day of the 
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i,Que tiempo hace el domingo? . 
1. i,Que tiempo hace el miercoles? 4. i,Que tiempo hace el viernes? 
2. i,Que tiempo hace el sabado? 5. i,Que tiempo hace el martes? 
3. i,Que tiempo hace ellunes? 6. i,Que tiempo hace eljueves? ;' 
.~, 
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,.·1a P.igina·de divefS10l1eS 
Una frase feliz 
Complete each sentence with a word from the box. Then use the numbers to 
discover the secret phrase. 
,
'il
jo·/	 ano , octubre nadar patinar
 
gusta voy enero agosto
 
fi	 ~.)~.8 0	 ,',L Doce meses son un -'----_. 1 . 2 3	 "./~.
./ ., ...//
./':7':'~"/
.. :\. .2.	 Me gusta en el verano. 
. ')"
 
4 5 6 7' 8
 
3. Llueve y hace viento en 
-- -- -- -- -- --,- --' 
9 10 11	 12 13 14 15 
4.	 En nieva y hace frio.
 
16 17 18 19 20
 
5. En	 ' ' _ hace sol y hace calor. 
21 22 23 24 25 . 26 
6. No	 a la escuela en el verano. 
27 28 29 
7.A Maria Ie gusta . 
30 31 3233" 
8.	 ANatlinle 
37 38 39 40. 41 
What do you say on New Year's Day? 
,
1 '__ 





34 35 36 
bailar siempre. 
















Hace mal tiempo; 
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A very interesting weather event occurs off the 
western coast of South America every 4 to 12 ' 
years. It is called EI nino, which means "the 
child:' As a result of EI nino, the surface of the 
ocean warms. It causes plankton and fish to die 
and affects weather over much of the Pacific 
Ocean. Sometimes it even causes terrible 
hurricanes. Why do you think it's called EI nino? 
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.' * '.' . . .
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As you know. the equator 
,:,.\ (el ecuador) divides the. C"SI. , • 
world into the Northern 
Hemisphere and the Southern Hemisphere. Places 
close to the equator have similar seasons. But the 
differences become greater as you get farther from 
. the equator. For example, it is summer in Chile and 
Argentina when it is winter in the U. S. And when 
, the U.S. is enjoying warm summer days, Chile and, 




4~	 Each of these p"ictures was taken during a different season. 
For each one, answer the question (Cual es la estaci6n? 
~· " ~~ 
'-,-. 
, . -~ 
'.... t~ ,', --II
 
4 . 
• ~" You're talking to a group of exchange students from all 
over the world, asking them questions about the weather 
in their countries. 
PARTNER A: Ask the question about the weather, 
PARTNER B: Answer according to the picture, 
·~w~·~w* w 
...	 am;,. .. bn en Dr "P=m r: n- ..="* '.:­
-(Que tiempo hace en d inviemo? "_:::.,~,:,:;<, 
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II 1~	 ~Que tiempo hace 2~ ~Que tiempo hace ~Que tiempo hace •!I 
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; i 106	 iHola! 
:I,. 
$~ ~Hace viento 
ahora? 
Q~ ~Hace buen 
tiempo ahora? 
Ask the question about the weather. 
Answer according to the picture. 
~ •••• ,. > ~;, •• 
It ~ .;.. ~.. 'Ko ; 
, ,. .
"* ......- ..
.... ~ . 
~ "":"'*"'". . " .' ~ . -' . 
................ ­
:2~ ~Esra nublado 
ahora? ' 




What a crazy day! Your friend keeps asking you about the 
weather, and each time you look out the window, it's 
,diffetent! 
4. ~Esta lloviendo 
ahora? 
1. ~Hace mal tiempo 
ahora? 
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Una tormenta en ' 
eloceano 
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